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"El tiempo es olvido y es memoria" 
Jorge L. Borges
Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos personales de los integrantes de la 
comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales buscando informalmente otro 
punto de unión en la "comunidad de ictiólogos iberoamericanos". 
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este intento, ya que, con la 
colaboración generosa e insoslayable de los integrantes de este "universo", señalaremos un registro en el 
tiempo de la Ictiología Neotropical. 
Hugo L. López
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Tapa: Imagen de fondo
Mosaico de la fauna marina, Pompeya. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. 
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Juan Jacobo Schmitter-Soto en el arrecife de Xcalak, Caribe mexicano, monitoreo interdecadal de peces, 
2010.
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Nombre y apellido completos: Juan Jacobo Schmitter-Soto
Lugar de nacimiento: Ciudad de México
Lugar, provincia y país de residencia: Chetumal, Quintana Roo, México
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias (Biología), Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México
Posición laboral: Investigador Titular
Lugar de trabajo: El Colegio de la Frontera Sur
Especialidad o línea de trabajo: Sistemática y Ecología de Peces
Correo electrónico:  ,  jschmitt@ecosur.mx juan.schmitter-soto@fulbrightmail.org
Cuestionario
Un libro: El Libro de Arena, de Jorge Luis Borges
Una película: El Séptimo Sello (Ingmar Bergman)
Un tema musical: Balada en sol menor Op. 23, No. 1 (F. Chopin)
Un artista: Silvio Rodríguez
Un deporte: Karate Do
Un color: Rojo
Una comida: Sopa de fideos con espinaca
Un animal: Prionotus stephanophrys
Una palabra: Mar
Un número: Siete
Una imagen:  La luna saliendo sobre la bahía
Un lugar: Los Dínamos, Magdalena Contreras, CDMX
Una estación del año: Invierno
Un nombre: Hans
Un hombre: Albert Einstein
Una mujer: Hypatia de Alejandría
Un ictiólogo/a del pasado: Robert R. Miller
Un ictiólogo/a del presente: Prosanta Chakrabarty
Un personaje de ficción: Otto von Lidenbrock
Un superhéroe: Kalimán
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Electropesca para desarrollar un índice biótico de integridad en el río Hondo, México-Belice, 2008. De izq a der: 
Roberto Herrera, JJSS.
Proyecto sobre pez león, Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba, 2013.  De izq a der: Erlán Cabrera, Pedro Chevalier, 
Susana Perera, JJSS y Víctor Isla.
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Reunión de la comisión de nombres comunes de peces de Norteamérica, Phoenix, EEUU, 2016.  De izq a der: Larry 
Page,  Nicholas Mandrak, Carter R. Gilbert, Robert N. Lea, H.J. Walker, Héctor Espinosa, JJSS.
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Imagen de Cierre
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Tiburoneros, 1950 , México por Lola Alvárez Bravo tomada del País, España.
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